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Keski-Espoon Sanomat 4
Espoon keskuksen alueella 
kokeillaan nyt keväällä 2017 
osallistuvaa budjetointia kan-
salaisosallistumisen menetel-
mänä perinteisten vaikutus-
kanavien rinnalla. Asukkaita 
halutaan kannustaa kehittä-
mään asuinaluettaan ja hei-
dän ideoitaan halutaan kuun-
nella. Tällaista osallistavaa 
vaikuttamistapaa käytetään 
maailmanlaajuisesti erityisesti 
alueilla, joilla on uudistustar-
peita. Siinä asukkaat pääsevät 
päättämään verovarojen käy-
töstä sekä osallistumaan kun-
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nan talouden suunnitteluun, 
ja paikallishallinto pystyy te-
kemään asukkaita tyydyttäviä 
päätöksiä. 
Mun Idea- kokeilussa kan-
nustetaan asukkaita ideoi-
maan asioita, joita he itse 
haluaisivat toteuttaa asuin-
alueensa hyväksi Espoon kes-
kuksen alueella. Ideoita on 
voinut esittää kuka tahansa 
helmikuun aikana Mun Idea-
verkkosovelluksessa, johon 
kirjautumalla pääsi kerto-
maan tarkemmin ideastaan, 
arvioiduista kustannuksista 
ja toteuttamiseen tarvitta-
vista yhteistyökumppaneista. 
Kaikki idean esittäneet ja nii-
den toteuttamisesta kiinnos-
tuneet kutsutaan huhtikuus-
sa 5.4. ja 20.4. järjestettäviin 
työpajoihin, joissa ideoita 
kehitetään yhdessä muiden 
tarvittavien asiantuntijoiden 
kanssa edelleen äänestystä 
varten. Samantyyppisiä ide-
oita jättäneet voivat myös 
yhdistää voimansa. 
Ideat ovat nähtävillä Mun 
Idea-verkkosovelluksessa 
https://www.mapdon.com/
start/fi/project/mun-idea-es-
poon-keskus/ ja niitä voi ää-
nestää toukokuussa 8.-28.5. 
kuka tahansa. Ideoille on 
käytettävissä 10 000 euroa 
niin, että yksittäinen idea 
voi saada toteutustaan var-
ten korkeintaan 3 000 euroa. 
Äänestyksessä voittaneet jul-
kistetaan kesäkuussa 2017, ja 
idea on toteutettava tulosten 
julkistamisen jälkeen tai vii-
meistään noin vuoden sisällä. 
Millaisia ideoita on 
ehdotettu? 
Asukkaat ovat ehdottaneet 
monenlaisia lähitapahtumia, 
kuten yhteisöllistä taiteen 
tekemistä, yhdessä onkimis-
ta, ilmaista siivouspäivää ja 
kirpputoritapahtumaa alu-
een puistoissa. Asukkaiden 
osaamisen tunnistaminen ja 
jakaminen toiselta toiselle 
ympärivuotisissa osaamistyö-
pajoissa Suomen 100-vuotis-
syntymäpäivävuoden kunni-
aksi voisi olla ikimuistoista. 
Sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden toteutuminen ruo-
anjakotapahtumia sujuvoit-
tamalla edistäisi myös alueen 
hyvinvointia. Kukkaistutukset 
ilahduttaisivat monia ja yh-
teinen pulkkamäki saisi taas 
toiset liikkeelle. Nuorten 
idearyhmän perustaminen 
voisi mahdollistaa nuoret 
kehittämään asuinaluettaan 
toiminnallisesti. 
Yhteistoiminta ja julkinen 
keskustelu asioista on toivot-
tavaa ideoiden jalostamiseksi 
kaikille sopiviksi. Idean jatku-
vuutta ja kehittämistä moni-
vuotiseksi kannattaa myös 
miettiä. Tärkeimpinä ehtoi-
na on idean toteuttaminen 
Espoon keskuksen alueella ja 
osallistuminen itse sen toteut-
tamiseen.
Tänä keväänä meneillään 
olevasta kokeilusta saatu-
ja kokemuksia on tarkoitus 
soveltaa myöhemmin muu-
allakin Espoossa. Hankkeen 
verkkosovelluksen toteutuk-
sesta vastaa Mapdon Oy ja 
tutkimusyhteistyökumppani-
na toimii Laurea-ammattikor-
keakoulu. Hanketta koordi-
noi Espoon keskuksen alueke-
hittämisryhmä, johon kuuluu 
myös alueen asukkaita. 
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Voimavaralähtöisessä kau-
punginosakehittämisessä 
tunnistetaan alueen tarjoamia 
mahdollisuuksia, resursseja ja 
asukkaiden olemassa olevia 
kykyjä. MunIdea -pilottihan-
ke ammentaa voimavaraläh-
töisestä lähestymistavasta ja 
tukee Espoon keskuksen po-
sitiivisen mielikuvan rakentu-
mista.
Kun Länsiväylässä ja MTV:n 
uutissivuilla 12.2.2017 ker-
rottiin Helsingin Seudun lii-
kenteen katselmuskäynnistä 
Espoon keskuksen asemalla, 
palattiin tehokkaasti Espoon 
keskustaa rasittaneeseen 
imago-kysymykseen.  HSL:n 
palkkaaman konsultin sa-
nat:  ”Aivan hirveä paikka” 
pääsivät komeilemaan valta-
kunnan mediaan ja kommen-
tointeja asiasta saatiin lukea 
jopa Vauva -lehden keskus-
telupalstoilta.  Seuraavana 
päivänä Espoon keskuksen 
projektijohtaja Mikko Kivinen 
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toi MTV:n haastattelussa esiin 
harminsa siitä, että nyt esiin 
nostetut ongelmat antavat 
Espoon keskuksesta negatii-
visen kuvan. Samoilla linjoilla 
oli kaupunkisuunnittelukes-
kuksen tiedottaja Lea Keskita-
lo (Länsiväylä 15.2.2017), joka 
ei tunnistanut HSL:n esiintuo-
mia kielteisiä ilmiöitä, vaan 
piti niitä provosoivina.  
Vuosikausia jatkunut Es-
poon keskuksen myöntei-
nen muutos näyttää jäävän 
vähälle huomiolle silloin, 
kun tarjoutuu mahdollisuus 
tehdä otsikoita ongelmista 
ja epäkohdista.  Kaupunkike-
hittämisen kannalta asia on 
tärkeä. Kaupunkialueeseen 
liitetyn imagon luonne voi 
joko ruokkia positiivista muu-
tosta tai kiihdyttää erilaisine 
kerrannaisvaikutuksineen 
negatiivisia kehityskulkuja. 
Kaupunkitutkijat eivät pidä 
kaupunkialueita koskevien 
mielikuvien muuttamista kui-
tenkaan helppona. Näin siitä 
huolimatta, vaikka asukkaat 
itse kertoisivat viihtyvänsä 
asuinalueella ja arki sujuisi 
ongelmitta, kuten kaupun-
kitutkijat Vilkama ja Vaatto-
vaara vuonna 2015 totesivat 
tutkittuaan asumista pääkau-
punkiseudulla.  
 Asioihin voidaan kui-
tenkin vaikuttaa. Yksi keino 
on keskittyä alueen kehittä-
miseen voimavaranäkökul-
masta. Voimavaralähtöisessä 
yhdyskuntakehittämisessä 
(Asset Based Community 
Development, lyhennettynä 
ABCD) huomiota kiinnitetään 
ensisijaisesti ympäristön, inf-
rastruktuurin, väestön, palve-
luiden yms. tarjoamiin mah-
dollisuuksiin.  Tämä ABCD 
lähestymistapa on yhtenä 
lähtökohtana myös MunIdea 
-kehittämiskokeilussa. Periaa-
tetta on mahdollista soveltaa 
eri tavoin esim. pyrkimällä 
kartoittamaan mahdolli-
simman kattavasti alueen ja 
yhdyskunnan resursseja tai 
kohdennetummin tiettyihin 
kehityskohteisiin liittyvänä 
ruohonjuuritason muutos-
työnä. Tällaista voi olla vaik-
ka Espoon keskuksen ase-
manseudun viihtyisyyden yh-
teistoiminnallinen lisääminen 
tai asukastalotoimintojen yh-
teiskehittäminen.  Voimavara-
lähtöinen kehittäminen no-
jautuu periaatteeseen, missä 
jokaisella toimijalla, yksilöllä, 
yhteisöllä, yrityksellä tai muul-
la organisaatiolla on taitoja, 
kiinnostusta ja kokemusta, 
jotka voivat tukea alueiden 
ja yhdyskuntien kehittämis-
tä.  Kun ongelmalähtöisessä 
kehittämisessä kysytään, mi-
tä alueelta puuttuu tai mitkä 
asiat ovat ongelmallisia, niin 
voimavaralähtöisessä lähesty-
mistavassa kysytään esimer-
kiksi, mitä asukas arvostaa 
asuinalueellaan tai mitkä ovat 
olleet parhaita kokemuksia 
alueella. Kysymys on itse-
asiassa jo antiikin filosofien 
harjoittamasta periaattees-
ta, stoalaisesta näkökulman 
vaihtamisen 
taidosta. Asia 
joka voi aluksi 
näyttää tarkoi-
tuksettomalta 
tai jopa ongel-
malliselta, voi 
uudelleen tul-
kittuna näyt-
tääkin mahdol-
lisuudelta. Voi-
mavaralähtöis-
tä kehittämistä 
luonnehtii kol-
me periaatet-
ta: 1. niiden voimavarojen ja 
resurssien tunnistaminen mitä 
alueella jo on 2. lähtökohta-
na niiden voimavarojen käyt-
töönottaminen mitä alueella 
jo on, jolloin ulkopuolinen 
resurssointi on korkeintaan 
täydentävää ja 3. olemassa 
olevien verkostojen ja sosiaa-
listen suhteiden hyödyntämi-
nen.  
 Voimavaralähtöinen 
lähestymistapa asuinalueen 
kehittämisessä tuottaa vähi-
tellen kumuloituvaa tietoa 
onnistumisista, jota tarvitaan 
jatkuvasti Espoon keskuksesta 
kertovien positiivisten tarinoi-
den käyttövoimaksi. Lopulta 
joku toteaakin lehdessä: ”Ai-
van upea paikka!”
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